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中国西部生态经济走廊综合开发的战略转变
方创琳,  步伟娜
(中国科学院地理科学与资源研究所,北京  100101)
摘 要: 河西走廊是一条事关国家和地区生态安全及经济安全的具有战略意义的生态经济走廊和旅游走廊,是我
国西部大开发战略重点区域  两带一区!的重要组成部分, 是我国西部建设的唯一一个实体型生态经济走廊。建设
好这条生态经济走廊,需要实现经济综合开发的 10 大战略转变。即 :由 古丝绸之路走廊!转变为 新欧亚大陆桥
走廊! , 由开发移民走廊转变为生态移民走廊,由粮食走廊转变为肉食走廊、制种走廊和草业走廊,由单一工矿走廊
转变为综合型生态工业走廊,由串珠状城镇走廊转变为生态城市走廊,由缺水走廊转变为生态节水走廊, 由生态脆
弱走廊转变为 生态重建走廊! ,由战争要道走廊转变为战略要冲走廊,由 多病的生存经济走廊!转变为 健康的生
态经济走廊!。通过上述战略转变,重振丝路雄风,把河西走廊建设成科技型、节水型、外向型、加工型和生态型的
健康生态经济长廊。
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1  引  言
在我国几何版图上共有三大天然走廊, 其中位
于西部地区的唯一一个走廊 ∀ ∀ ∀ 河西走廊, 是中国
三大天然走廊中最大的走廊, 位于 104#04∃51%~ 92#
02∃11%E, 37#01∃51%~ 41#03∃01%N, 是指东起甘肃省
乌鞘岭、西至古玉门关、南北介于南山(祁连山和阿
尔金山)和北山(马鬃山、合黎山和龙首山)之间、北
靠巴丹吉林、腾格里两大沙漠, 东西长约 1 120 余
km、南北宽 40~ 100km、是呈西北- 东南走向的狭
长型天然陆地通道&1∋。因位于黄河以西, 具有廊道
的几何特征,地理学上称其为河西走廊。河西走廊
同世界上著名的走廊如美国的波士顿- 华盛顿走
廊、日本的大阪- 东京走廊、加拿大的温萨- 魁北克
走廊等一样,属于内外营力共同作用自然形成的几
何实体走廊,属于真正意义上的实体走廊。这种几
何实体形态的走廊直接影响着走廊经济社会发展与
布局的空间特征。在行政区划上包括嘉峪关、酒泉、
张掖、金昌、武威 5 市, 共 20个县(区)级行政单元。
土地总面积 27. 6万 km2, 占甘肃省的 60. 4% , 2001
年底总人口达到 476万人, 占全省的 18. 55% , GDP
达到 282. 26 亿元, 占甘肃经济总量的 26. 3%。该
走廊位于西北干旱半干旱地区,气候干旱,自然生态
环境十分脆弱&2∋,加速发展经济和全面建设小康社
会受水资源和生态环境的制约性大, 但对甘肃省而
言,这却是一条在全省今天和今后经济社会发展中
最具活力和潜力的走廊, 也是在我国西部大开发战
略实施过程中具有战略意义的走廊。
作为中国西部生态经济走廊的河西走廊,从古
代发展来看,这是一条古代丝绸之路经过的 丝绸走
廊!。从发展现状来看,这是一条拥有 5个国家级商
品粮基地生产县的 粮食走廊!和 制种走廊!,是一
条拥有葡萄酒、白酒等的 酒文化走廊!,是一条已发
展成为有色冶金、钢铁、石油、电力、核工业等大中型
企业为主体的工业基地和航空航天基地筑成的综合
性工业走廊, 也是一条兰新线、312 国道贯穿其间,
已经建成 5个地级市、2个县级市和 16个县城的串
珠状城镇走廊。从面临的挑战来看, 这是一条生态
环境极端脆弱,水资源严重短缺的急待重建的生态
走廊&3∋,是一条产业结构急待升级换代, 工业基础
薄弱,城市化水平低下, 基础设施建设严重滞后的
 多病走廊!。从未来发展前景与开发潜力来看, 河
西走廊又是一条事关国家和地区生态安全及经济安
全的具有战略意义的生态经济走廊和旅游走廊, 是
我国西部大开发战略重点区域  两带一区!的重要
组成部分,是我国西部建设的唯一一个生态经济走
廊。建设好这条生态经济走廊, 需要实现经济综合
开发的 10大战略转变,如图 1所示。
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图 1 中国西部生态经济走廊可持续发展的战略转变示意图
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2  由 古丝绸之路走廊!转变为 新欧
亚大陆桥走廊!
从繁荣与发展历史分析, 从西汉到唐末, 悠悠千
年的古丝绸之路, 横跨区域辽阔, 在不同时期, 商旅
使团和僧侣为了本身需求, 选择安全、便捷、易行而
补给条件充裕的河谷、山麓或绿洲地区而走, 如此便
形成东西相连、南北交错的丝路网。其中某些支路
经各朝各代转移或续或断, 惟有丝路东段被称之为
 走廊道!或 绿洲道!的河西走廊,一直是中原通往
西域必经之路。丝绸之路东西段虽几经易道, 而唯
一不变的必经之路就是河西走廊。这正是由其得天
独厚的自然条件和地理环境所决定的。可见, 河西
走廊作为古 丝绸之路!的咽喉通道,是一条古代丝
绸之路经过的 丝绸走廊!, 为西北边防重地和中国
内地通往新疆的要道。也是中国通往中亚诸国的重
要交通通道&4∋。在海运兴起前的汉唐时期, 河西走
廊是 威宣中外!的国际中心城市,大批西方商人云
聚于此,开放的国际贸易使他们富甲天下。走廊沿
线形成 金张掖!,  银武威!、 铜酒泉!, 嘉峪关、阳关
等丝路重镇。15 世纪海运兴起以后, 渐次衰落。
而今,沿线的阳关、玉门关在沙漠中残喘, 嘉峪关苍
老残破,古城墙在风沙中时隐时现,敦煌洞窟中的壁
画、雕塑有的已起壳变色, 这些景观外观已不完整,
色彩已不鲜艳, 早已失去常人眼中的美丽,但它们仍
是中华文化的瑰宝, 其历史地位、文化价值和在人们
心目中的影响, 远非寻常名胜古迹所能比拟, 随着岁
月流逝,重走丝绸之路的文化价值远胜于游览价值。
今天,伴随新亚欧大陆桥的贯通, 我国制定的
(西部大开发规划)把西陇海兰新经济带作为西部大
开发战略重点区域 两带一区!的重要组成部分, 再
次将河西走廊置于东引西进的咽喉要地, 成为我国
新世纪经济建设重点向西北地区转移的纽带和依
托。河西走廊将以陇海铁路西段和兰新铁路以及同
方向的高等级公路、通讯干线等为轴线、以沿线呈串
珠状展开的城市为节点, 以其广大农村和周边地区
为腹地, 形成宽度垂直于该轴线大约 100~ 150km
范围内的经济区域。依托这条交通干线发展节点城
市,以线串点, 以点带面, 既是国家实施西部大开发
战略的重点, 也是中国西部生态经济走廊建设的重
点。河西走廊将应对WTO带来的挑战, 加强与 新
欧亚大陆桥!沿途各国的经济技术联系,围绕货源组
织、国际联运、资源与市场的跨国合作等领域,开展
实质性的经济技术合作, 全面推进东、西双向开放,
重振丝路雄风,建设好新欧亚大陆桥走廊&5∋。
3  开发移民走廊转变为生态移民走廊
从开发史看,河西走廊是一个历朝历代重点开
发的移民走廊。其特殊的地理位置和相对良好的自
然条件,自古以来一直是历代统治者兵家必争、巩固
中原、拓展疆域、筹集军粮、征调军马和发展对外交
往的战略要地, 也是我国西部重点开发的地区之
一&6∋。从汉初到建国以前, 河西走廊先后经历了 3
次大的移民屯垦和农业发展兴盛期:
第一次在公元前 121年: 汉武帝派骠骑将军霍
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去病驱击匈奴大胜后,在河西置张掖、武威、酒泉、敦
煌 4郡, 设阳关、玉门两关, 移民 60万人,大力开发
农业,发展垦殖经济。
第二次为隋唐时期: 垦殖经济再度兴起, 粮食与
丝绸产业兴旺, 河西走廊进入国际贸易的鼎盛时期,
敦煌作为东西方经济文化交流通道的要冲, 发挥了
前所未有的连东西、通南北的重要作用。
第三次为明清时期: 中央政府在河西大力推行
屯垦政策, 山东、山西、河南、陕西等地移民河西, 走
廊人口达到 160万人。
从建国到现在的 50多年间,为了解决甘肃粮食
供不应求的问题,国家和甘肃省先后对河西走廊进
行了 6次重点移民开发。
第1次为 1958 ~ 1960 年: 甘肃省实施了河西
开发规划,成立了移民局,先后从河南、山东、天津和
本省河东地区向河西大规模移民,进行了大面积的
水土资源开发。
第2次为 1964 ~ 1966 年: 甘肃省成立了河西
建设委员会,抽调了一大批专业技术干部,进行了水
利工程、荒地资源等一系列勘探设计工作,后因 文
化大革命!爆发而停止。
第3次为 1970 ~ 1978 年: 国务院北方农业会
议后, 提出了把河西走廊建设成为商品粮基地的奋
斗目标,到 1978年底共新建配套条田面积 21. 33万
hm
2
,粮食总产量由 9. 8亿 kg 增加到 15. 4亿 kg, 商
品粮由 1. 7亿 kg增加到 3. 5亿 kg。
第4次为 1978 ~ 1981 年: 甘肃省委在张掖召
开常委扩大会议,成立了河西工作组,制订了河西商
品粮基地建设实施方案。
第5次为 1982 ~ 1995 年: 国务院和国家有关
部门视察河西和中部地区后提出了 兴河西之利, 济
中部之贫!的方针,国务院成立了 三西!地区农业建
设领导小组及办公室, 甘肃省成立了 两西!建设指
挥部,提出了 有水走水路,无水走旱路,水旱路不通
另找出路!的方针,每年投入 2亿元专款用于三西地
区农业综合开发建设。到今天为止,从甘肃中南部
地区的定西、陇西、通渭、永靖、静宁、庄浪等极为贫
困地区共向河西走廊移民 12. 8万人。
第 6次为 2000年国家实施西部大开发战略以
来:国家及甘肃省均将河西走廊作为西部大开发的
战略重点区域之一进行开发建设,目前各项建设工
作正在进行之中。有关专家明确指出, 大西北开发
应以河西为圆心,把河西走廊作为一个对整体经济
起推动作用的能级, 进行重点培育和开发,为西部大
开发做出新的贡献((中国经济时报)2001年 8月 1
日)。
由以上分析可以看出,建国后国家先后投入了
上百亿资金,分 6次移民开发建设河西走廊,极大地
促进了河西走廊经济社会的全面发展。
从生态环境建设和产业结构战略性调整的双重
角度分析,河西走廊今后再不能沿袭过去和今天靠
移民开发发展经济的传统模式, 坚决杜绝低素质区
外移民, 倡导根据生态环境脆弱性在走廊内部开展
生态移民的可持续发展模式&8∋。甘肃省人民政府
已经于 2001年上半年做出决定,禁止在河西走廊新
开荒地, 甘肃省疏勒河农业灌溉暨移民安置综合开
发项目建设管理局开始对项目进行中期调整,大幅
缩减了新开荒地和移民安置规模。未来的河西走廊
将由今天的 境外移民开发走廊!转变为 境内生态
移民走廊!。生态移民的过程建议采取 分步到位!
或 一步到位!两种模式&9~ 11∋:
( 1)  分步到位!的生态移民模式。这种模式是
先将生态环境十分脆弱的高寒干旱地区的贫困农民
先移至生态环境相对较好、有水源保证和生存保证
的农业地区,积累生存资本和发展资金,减轻移出地
区生态环境的压力, 当生存资本和发展资金积累到
一定程度后, 再将这些农民由农业地区一部分移入
城镇,另一部分移入城市,提高河西走廊城镇化发展
水平。这种 农村- 农业区- 城镇- 城市!的 三级!
生态移民模式将是河西走廊今后在境内生态移民的
最主要方式。( 2)  一步到位!的生态移民模式。这
种模式是直接将生态环境十分脆弱的高寒干旱地区
的贫困农民直接移入城市,减轻移出地区生态环境
的压力, 提高河西走廊城镇化发展水平。这种模式
要求移入城市必须有足够的经济保障能力,仅限于
少量的境内生态移民。
可见,拒绝境外开发移民, 适度境内生态移民,
是解决走廊生态环境问题,加快农村城镇化进程的
关键。
4  由粮食走廊转变为制种走廊、肉制
品走廊和草业走廊
从农业发展状况分析, 河西走廊是一条拥有 5
个国家级商品粮基地县的 粮食走廊!和 制种走
廊!。建国以来,河西走廊总体上经过数次大规模的
农田水利建设,农业生产条件得到了明显改善, 人民
群众解决了温饱问题, 农业与农村经济得到迅速发
展,大面积的荒地得到开垦, 土地得到改良,出现了
 吨粮田!,成为全省和全国重要的商品粮生产基地,
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为解决甘肃省粮食问题做出了重要贡献。以其占全
省不到 19% 的耕地, 生产着占全省 32%的粮食、
42%的油料、90%的棉花、87%的甜菜、28%的瓜果
和29. 6%的肉类,提供了占全省 70%的商品粮, 是
西北地区重要的商品粮、蔬菜和瓜果生产基地和名
副其实的 粮食走廊!。但因过多地追求粮食生产,
忽视了经济作物和草产业的发展,导致河西走廊粮
食积压十分严重,农民出现严重的 增产不增收!, 与
建设小康社会不相适应。为此, 建议下大力气调整
农业产业结构, 将河西走廊由现在的 粮食走廊!转
变成为 制种走廊!、 草产业走廊!、和 肉制品走
廊!。
( 1)淡化商品粮基地建设,强化特色农业生产基
地建设。各县市不宜再提建设商品粮基地大县, 应
倡导建设跨区域的特色产业化基地&12∋。根据河西
走廊农业结构调整的切入点, 农业结构调整的重点
是以市场需求为导向, 依靠农业科技进步,按照 公
司+ 基地+ 农户!的运行模式,引进开发一系列先进
实用的农业技术,建设一批特色生产基地,加快发展
配套龙头企业, 全面实现农业产业化。在基地建设
中,为了避免区区有基地、县县有基地的低水平扩张
和重复建设现象,应按照最大限度发挥地区比较优
势的原则,打破行政界限, 进行合理的专业化分工,
建设具有河西走廊级意义的专业化大基地, 如河西
优质面粉加工基地、河西甜菜加工基地、河西优质玉
米淀粉生产基地、河西优质葡萄酒生产基地等。通
过集中连片, 促使产业化基地向规模化方向发展。
与此同时,要大力发展高技术农业、设施农业、旅游
观光农业等新兴农业。
( 2)依靠科技进步, 继续巩固和发展制种基地。
河西走廊光照充足、太阳辐射强、昼夜温差大的气候
特点,十分利于农作物干物质和糖份的积累, 进而为
发展制种业,建立外销型制种产业化基地创造了先
决有利条件。考虑到河西走廊大部分县市的居民生
活水平已达到小康标准, 现有粮食积存量较大,卖粮
比较困难等因素,今后种植业的发展应在稳定大宗
粮食产量的前提下,大力发展国内市场前景好的小
麦、玉米等粮食制种产业和国外市场前景好的蔬菜、
瓜类、棉花、花卉、孜然等经济作物制种产业。确保
张掖市制种面积不少于 3. 33万 hm2,酒泉市制种面
积不少于 2万 hm2,武威市制种面积不少于 1. 67万
hm2。
( 3)  压粮兴草!,变 粮仓!为 肉库!。在建好农
业产业化基地的同时, 大幅度压缩河西走廊粮食作
物种植面积, 大力发展草产业, 建立节水型产业结
构。有重点地建好畜牧产业化开发小区、畜牧科技
示范园区、草业生态工程、畜禽良种工程、暖棚养畜
工程、动物保护工程等,将河西走廊建成全国一流的
商品畜牧业基地, 变河西 粮仓!为西部 肉库!, 真正
发挥畜牧业在河西农业结构调整中的主导性作
用&13∋。到 2030 年河西走廊农田灌溉面积压缩到
45. 78万 hm2, 与 2000年相比, 农田灌溉面积净压
缩少 4. 66万 hm2。退出的农田灌溉面积主要用于
种草和造林。种草面积可达到 11. 64 万 hm2, 与
2000年相比净增加 4. 58万 hm2。大牲畜头数增加
到 144. 76万头,小牲畜头数增加到 764. 31万头,与
2000年相比净增加 126. 90 万头。通过 压粮兴
草!,变 粮仓!为 肉库!, 逐步将河西走廊由粮食走
廊转变为草业走廊和肉制品走廊。
5  由 酒文化走廊!转变为 生态旅游
文化走廊!
由于粮食的充足甚至过剩, 使得粮食加工行业
随之发展起来。从酿酒行业的发展看, 河西走廊是
一个拥有葡萄酒、白酒等的 酒文化走廊!,现有大小
酒厂 40余家, 创造出了在全国有知名度的品牌, 如
皇台酒、莫高干红、西凉啤酒、丝路春、滨河粮液、条
山玉液等酒系列品牌, 更重要的是它同法国一样共
同处在中纬度葡萄生产的最佳地带, 葡萄酒使河西
走廊酒文化更加浓烈。酒泉的 葡萄美酒夜光杯!就
是真实写照。然而在西部地区, 正是由于酒喝倒了
地方经济, 喝没了干部志气, 喝穷了一方土地。因
此,酒文化要倡导,但必须以生态旅游文化和自然-
遗产文化为主体和依托。以 天人合一!的中华生态
文明观为指导思想, 充分利用该自然- 文化遗产地
的潜在优势, 树立中华生态文明形象 (蒋有绪,
2002) , 建设以生态文明为标志, 以自然、文化遗产可
持续保护与利用为目的, 以旅游带动遗产保护为主
线的生态经济走廊,构筑全新的生态经济模式, 这才
是河西走廊社会经济可持续发展的必由之路。只有
搞好自然- 文化遗产地生态经济建设, 才能再创敦
煌新世纪的辉煌, 带动河西走廊作为 酒文化走廊!
和 生态旅游文化走廊!的全面发展。
建设生态旅游文化走廊的关键在于最大限度地
发挥河西走廊非常丰富的自然与人文旅游资源。河
西走廊自古以来就是我国中西文化和经济的重要交
融区和交流带,举世闻名的古 丝绸之路!贯穿全境,
灿烂的古代文明给河西遗存下许多珍贵得到文物古
迹,区内自然景观独特,现有各种旅游景点 99处,占
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甘肃省的 31%,其中石窟、古寺院、古建筑、古塔、古
墓群、古文化遗址、等人文旅游景点 61处,自然景点
38处&14∋, 分别占甘肃省的 34. 1%和 30%现已形成
了以敦煌为龙头,以丝路文化为主要内容的兰州-
敦煌的河西旅游热线, 旅游外汇收入占甘肃省的
70%以上, 旅游业已成为河西走廊经济发展的支柱
产业之一、第三产业的龙头产业和甘肃省旅游业发
展的重头戏。
根据河西走廊第三产业发展滞后、旅游资源得
不到充分发挥的现状特点, 今后第三产业结构调整
优化的切入点拟确定为发展大旅游,把旅游业作为
第三产业的龙头产业, 以此为支柱, 带动交通运输
业、餐饮服务业、饭店业和商业等国民经济各部门的
发展,进而带动第三产业的全面繁荣。按照 两年宣
传策划树形象, 五年开发建设大发展,十年配套完善
成支柱!的总体发展思路, 突出 山、水、沙、窟、寺、
草、古、史!优势, 重点开发建设一个旅游经济增长
极,即敦煌旅游极; 一条旅游发展主轴线, 即兰州-
敦煌轴线; 12条二级旅游轴线; 23个生态旅游景区。
在旅游业取得大发展的同时, 激活工农业发展的生
产资料市场和生产要素市场, 逐步把河西走廊培育
成中国西部独具特色的区域性生态旅游文化走廊。
6  由单一工矿走廊转变为综合性生态
工业走廊
受地质构造运动的影响, 河西走廊富集了比较
丰富的有色金属、煤炭、石油、铁矿、石灰石等矿产资
源,沿线形成了一条矿业综合开发走廊。以酒泉为
例,境内钨矿、铬矿的储量位居全国前列, 黄金开采
量居甘肃省首位,玉门是国家最早开发的石油工业
基地, 新探明的玉门青西油田储量达 1亿 t, 相当于
该油田历年来累计开采储量 。阿克塞石棉储量居
全国第三, 是国家三大石棉工业基地之一。河西走
廊已发展成为在全国和西部地区具有重要意义的有
色冶金、钢铁、石油、电力、核工业等大中型企业为主
体的工业基地和航空航天基地。但由于矿种比较单
一,产业关联程度低&15∋。与全国和甘肃省工业发展
水平相比, 目前仍属工业相对落后区域。2000年工
业增加值为 102. 67 亿元, 占 GDP 的比重为
42. 15%, 均低于全国和甘肃省工业比重。根据河西
走廊缺水、生态环境脆弱的地理背景,未来工业发展
必须以建设低耗水、能发挥当地资源优势的、清洁
型、生态环保型工业为主流。继续按照 建设祖国最
大的镍都、铸造西北最大的钢城、重振玉门石油城、
推进农副产品深加工转化与滚动增殖、确保轻重工
业协调发展!的总体思路,  压农兴工!,  活商旺城!,
以工业化促进城市化。
嘉峪关市要以建设 嘉峪关工业园区!为依托,
加快产品结构的升级换代,在尽快把钢铁后续加工
业的潜在优势转化为现实经济优势的同时,不断培
育新的接替产业, 真正把嘉峪关建成河西地区的工
业聚集中心。支持酒钢的产业升级和二次创业, 把
炉卷、高线、不锈钢等项目做好, 形成年产 610万 t
铁、590万 t钢、530万 t材的综合生产能力, 再造一
个新酒钢;并围绕酒钢的新产品, 依靠科技、依靠多
种投资,上游搞配套、下游深加工,大力发展以卷材、
板材、不锈钢制品为主的产业链和企业群,提升地方
工业的总量和质量。同时围绕西气东输工程和酒钢
的副产煤气, 做好 200 万 t 气冶联产二甲醚!项目
的前期工作。∗
酒泉市要加大工业结构调整力度, 构建以石油
化工、农副产品加工、矿产品采选加工、轻工制造、建
筑建材以及能源工业等六大产业为主体的工业新框
架。近期以发展农副产品加工群体作为突破口和切
入点,重点新上一批特色农副产品加工项目,逐步发
展现代食品工业。中期以石油化工业为核心骨干,
围绕玉门油田的扩容增产、 西气东输!工程和涩-
敦管道天然气利用, 积极发展石化工业,同时,巩固
石棉、造纸、黄金在甘肃省的己有地位。同时要加快
建设酒泉高新技术工业、玉门电冶工业、柳园矿产品
贸易加工工业和玉门东镇建材化工工业等四大园
区,放手发展三资、私营工业,引导他们由服务领域
向工业领域扩展。
张掖市重点抓好能源电力工业、建材工业、农副
产品加工业和节水器材工业的发展壮大。一是做好
投资 10亿元的西流水、7亿元的小孤山、4. 5亿元的
大孤山水电站和 55 亿元的 120 万 kw 火电厂建
设。+ 二是发挥矿产资源和建筑建材优势, 新上水
泥、实木门、承重水泥砌块、铝塑复合异型材等建筑
装饰材料工业项目;三是发挥农副产品资源优势,新
上农副产品深加工龙头项目;四是抓住黑河流域综
合治理的契机,新上节水器材项目, 建设面向河西、
辐射西北五省区的节水器材生产基地。通过工业的
发展,实现由农业大市向经济强市的转变。
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∗
+ 中共张掖市委,张掖市人民政府, (依托西陇海兰新经济带,打造金张掖战略支撑点) , 2002年 9月。
中共嘉峪关市委 嘉峪关市人民政府, (抢抓机遇, 超常发展,把嘉峪关建成河西地区的省级中心城市) , 2002年 7月。
中共酒泉市委,酒泉市人民政府,(关干酒泉市在西陇海兰新级经济带建设中定位问题的调研报告) , 2002年 7月。
武威市以酿造葡萄、加工型玉米、优质蔬菜和制
种基地建设为重点, 加快发展以玉米淀粉、酒类酿
造、优质面粉和食品加工为主的农副产品精深加工
业,形成以农副产品深加工、绿色食品生产为主的综
合性工业体系。一是大力发展以优质葡萄酒为主的
酿造业。主攻葡萄酒,扩大啤酒, 稳定白酒, 发展醇
醋,重点抓好皇台万吨葡萄酒项目、苏武山 3 000t
葡萄榨汁项目达产达标,莫高新增 2. 5万 t葡萄酒、
西凉 10万 t 啤酒扩建等项目, 积极做好莫高集团、
西凉集团上市工作。二是大力发展以玉米淀粉深加
工为主的轻化业。扩建荣华集团 50 万 t玉米淀粉,
抓好 3万 t低聚糖、3万 t谷氨酸、3. 6万 t味精、l万
t赖氨酸、1万 t L- 乳酸、300t 肌醇、10万 t高蛋白
饲料、8万 t 合成氨等玉米淀粉深加工项目和武酒
集团 3000t马铃薯全粉生产线达产达标, 积极争取
皇台集团 15万 t 变性乙醇项目建设 。
通过工业的大发展, 到 2030 年, 河西走廊经济
结构中第二产业产值比例将由 2000 年的 42. 15%
提高为 2030年的 47. 20%, 逐步将单一的工矿走廊
转变为综合型生态工业走廊。
7  由串珠状城镇走廊转变为生态城市
走廊
河西走廊同其他所有的走廊一样, 由若干个串
珠状的城市或城市群沿着交通轴线展布, 一系列小
城镇分布在交通轴线的两侧, 由于经济和文化的因
素,城市与城市之间的联系对周围地区和整个走廊
地区的经济社会发展起着非常重要的作用&16∋。现
有建制市 7 个 ( 2002 年) , 其中地级城市包括嘉峪
关、金昌、张掖、武威、酒泉共 5个, 县级城市包括敦
煌、玉门 2个,建制城镇 85个。
( 1)从城市形成与发展机制分析,合理的城市与
城镇区位选择了相对优越的自然区位, 古 丝绸之
路!的开通造就了城镇体系的原始基架,矿产资源的
空间组合控制着工矿城市与城镇的合理区位, 交通
条件的改善加快了城市与城镇化的发展进程, 行政
干预是城市与城镇形成发展的推进器。城市发展现
状表现为首位城市不明显,等级规模偏小,城镇化水
平及进程高于甘肃省平均水平, 但低于全国平均水
平,城镇职能单调, 以资源加工和集贸为主, 城镇密
度偏低&17∋,空间布局聚集于第二欧亚大陆桥附近。
城市兴起的第一驱动力不是水,而是资源和交通; 城
市化进程缓慢的第一制动力不是水,而是弱小的产
业集聚力。
( 2)从城市水资源短缺程度分析, 到 2030年河
西走廊总需水量达到 78. 10亿 m3,其中生态用水量
10. 32亿 m3,占 13. 20%。与 2000年相比, 30年净
增加需水量 2. 18亿 m3。与河西走廊可利用的总水
资源量 79. 78亿 m3 相比, 在不跨区调水的情况下,
已经是总需水量的上限阈值。与各城市可利用水资
源量相比,武威和金昌需水量超过了各自可利用水
资源量,属于严重缺水城市。在严重缺水的同时,河
西走廊城市又存在着严重的浪费水的现象。城市水
资源短缺属于结构型短缺中的相对性短缺,而非资
源型短缺。工矿城市人均生产供水量充足,综合型
城市人均生产供水量奇缺,单位产值用水量分别是
全国和东部地区城市平均水平的 3倍和 4倍。
( 3)从水资源变化与城市化之间的耦合关系分
析,在总水资源量、总供水量和总用水量基本保持不
变、确保经济增长速度不低于 7%、农业用水按
0. 61%的速度退水 9. 12 亿 m3、生态用水比例不低
于 12%等多重约束条件下, 现有水量只能确保 7%
的经济增长速度和 35%的城市化水平; 只能有 87
万农民进城; 城市化水平每提高 1%所需城市用水
量 0. 91亿 m3;城市化水平每隔 5%间隔的单位城市
化水平所需城市用水量越大;跨区调水条件下的城
市化水平最大只能提高到 47. 17%&18∋。
( 4)从城市扩张特征与变动趋向分析,在水资源
约束下,城市以总量扩张为主,  农转非!空间和用地
拓展空间大,以高耗低效扩张为主,水土资源投入产
出效益普遍低下, 城市发展处在主靠资源开发拉动
经济增长的低级阶段, 扩张质量有待提高。到 2030
年,城市总人口将达到 582. 45万人,其中市域非农
业人口 204. 70万人,市区非农业人口 162. 85万人。
从 2001~ 2030年共 30年间, 河西走廊共净增城市
总人口 114. 41万人,历年平均递增速度为 0. 73%,
共净增城市市域非农业人口 87万人,历年平均递增
速度为 1. 88%, 共净增城市市区非农业人口 74. 68
万人,历年平均递增速度为 2. 06%。在水资源约束
下,河西走廊城市市区到 2030年最多只能容纳 162
万人生活,除了现有的 88万人外, 30年最多只能容
许新增 75万人进城。未来城市扩张要以人为本,不
断提升扩张质量; 要以水为生命线, 先找水路,后找
陆路;要以经济发展为推动力,先发展,后扩张; 要以
城市规划为法定依据, 依法理性实施扩张。
( 5)从城市等级规模结构分析, 中等城市是主
体,小城市是补充,在行政体制不变的情况下特大城
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 中共武威市委,武威市人民政府,(在全省西陇海兰新线经济带甘肃段建设座谈会上的汇报) , 2002年 7月日。
市和大城市不会出现。根据河西走廊 7个城市的城
市总体规划,从 2000~ 2030年的 30年间,河西走廊
城市规模等级结构发生较小变化, 城市数量为 8个,
其中中等城市数量变为武威、张掖、酒泉、金昌、嘉峪
关5个城市,小城市数量变为敦煌、玉门、永昌 3 个
城市, 在行政体制不变的情况下特大城市和大城市
不会出现。在各县中,只有永昌县 2001年非农业人
口达到 6万人(总人口 35万人) ,其余县均不超过 3
万人。故到 2030年,永昌县可发展成为小城市。在
行政体制不变的情况下特大城市和大城市不会出
现。只有将嘉峪关、酒泉和玉门 3城市合为一体, 建
成酒嘉玉市,到 2020年河西走廊才有可能建成市区
非农业人口超过 50万人的大城市。
( 6)从城市化发展模式分析,为了确保河西走廊
城市化水平在 2030年达到 35%以上, 在 2030年后
达到 47%,最经济、最环保、最节水的城市化发展方
针为: 禁止发展特大城市, 有选择地培育一个大城
市,积极发展中小城市,科学发展小城镇。城市化发
展拟采取 6种发展模式, 即: 推行 产业移人!为主、
 人移产业!为辅的城市扩展模式; 推行 分步到位!
为主,  一步到位!为辅的城市生态移民模式; 推行
 退一进二!、 退乡进城!的城市用水转换模式;推行
 节水量城!为主,  借水养市!为辅的节水型城市化
模式; 推行 压粮兴草!,  压农兴工!,  活商旺城!的
城市产业转换模式;推行 一核四极!,  一轴三带!、
 百镇同兴!的 卅!字型城市空间推进模式。
8  由缺水走廊转变为生态节水走廊
从水资源开发利用状况分析, 河西走廊是一条
水资源严重短缺的缺水走廊。河西走廊源于祁连山
的石羊河、黑河、疏勒河三大水系, 灌溉着近 66. 67
万hm2 耕地,养育着 470多万人民,维系着数百家
工矿企业的生产, 孕育了戈壁沙海中的片片绿洲。
从整体角度分析,河西走廊水资源供需基本保持平
衡。但水资源地区分布不平衡, 未来在不跨区调水
的前提下,武威、金昌两市到 2030年分别缺水 3. 84
亿 m3和 2. 46亿 m3。同时,黑河中游地区按照国务
院黑河分水方案, 每年向下游地区下泄 7. 5 亿 m3
水后,也将变成缺水地区。
石羊河流域民勤绿洲因为缺水, 民勤湖区已有
3. 33万 hm2天然灌木林枯萎、死亡, 有 2 万 hm2 农
田弃耕,部分已风蚀为沙漠。造成目前生态危机局
面的最主要原因是水资源的超载开发利用。流入民
勤县的平均年径流量上世纪 50年代为 5. 4亿 m3,
最近 4年仅为 1亿 m3。地表水枯竭就大量打井提
取地下水,民勤年超采地下水 1亿 m3以上。
黑河流域中游地区大规模开荒垦地, 大量水资
源被消耗,流到下游水量因之急剧减少,首先导致湖
泊消失。西居延海、东居延海水面面积 20世纪 50
年代仍十分广阔,分别为 267km2 和 35km2,西居延
海于 1961年干涸,东居延海先是 3次干涸,到 1992
年彻底干涸。水量减少带来的连锁反应是组成生态
系统的各种生物衰败, 沙漠化急剧发展,下游三角洲
天然生长的乔、灌、草, 由三层结构逐渐演化为二层、
单层,甚至大片地枯死。胡杨林面积由 20世纪 50
年代的 75 万 hm2 下降到 90 年代的 2. 27 万
hm2&20∋。根据影像资料对比分析, 上世纪60年代初
至 80年代初,额济纳旗植被覆盖率小于 10%的戈
壁、沙漠面积约增加了 462km2。如今那些半流动、
流动的沙丘正在吞噬着千百年来人类居住的家园,
古老的居延绿洲正面临一场空前的生态灾难 。
疏勒河流域支流党河下游的世界奇景月牙泉不
断萎缩。1960年水域面积为 14 880m2,最大水深为
7. 5m, 1997 年已分别降至 5 380m2 和 2m, 2000年
水深甚至不足 1m。持续大量超采地下水,导致敦煌
市已形成了全省最大的地下漏斗群, 地下漏斗遍布
整个敦煌绿洲。1968 年以后的 33 年间, 敦煌市地
下水水位下降了 27~ 32m, 全市每年超采地下水 7
500万 m3, 已导致该市秦安湖、新店湖等 6个湖泊
原有湿地大面积消失。
从 2000年起,水利部黄河水利委员会对黑河干
流实行了水量统一调度, 额济纳旗的生态危机由此
出现了初步转机。国务院于 2001 年初正式批复了
(黑河流域近期治理规划),明确指出:  实施黑河流
域综合治理,要坚持以生态系统建设和保护为根本,
要以水资源的科学管理、合理配置、高效利用为核
心,上、中、下游统筹考虑,工程措施和非工程措施紧
密结合,生态建设与经济发展相协调, 科学安排生
活、生产和生态用水!。并在黑河中游的张掖市开展
节水型社会试点。这就要求河西走廊必须改造现有
水利设施,改进生产方式,调整作物种植结构和用水
结构,发展高效节水生态农业,采用管灌、喷灌、滴灌
和微灌等先进灌溉技术节水,以节水量定灌溉面积,
定经济发展总量,定城市发展规模。努力将河西走
廊建设成为国家级高效生态节水示范区, 建设成为
生态节水走廊。
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9  由生态脆弱走廊转变为 生态重建
走廊!
从生态环境建设分析, 河西走廊生态环境极端
脆弱, 是一条水资源严重短缺的生态脆弱走廊。由
于干旱,河西走廊 8万 km2 的草原中,有一半以上
正在向荒漠化和半荒漠化方向发展。河西走廊赖以
生存的水源涵养区祁连山,随着雪线的上升, 灌木林
下线也在不断上移, 现在已比上世纪 50年代上移了
40m, 30%的灌木林出现草原化和荒漠化。干旱不
仅使大片的林木和草场死亡、枯萎,更使沙漠前沿的
地表变得疏松, 流沙蔓延之势难以控制。在民勤县
红崖山水库一带,巴丹吉林、腾格里两大沙漠相距不
过几十米之遥; 在民勤北部,失去浇灌的大片耕地已
变成了漫漫黄沙,流沙正以每年 3~ 4m 的速度向绿
洲推进,个别地方推进速度甚至达到 10m 左右。干
旱目前正一步步把河西走廊变成巨大的荒漠地带,
成了见风就起沙尘的 黑风带!( 马维坤, 2002)。如
果说自然的因素具有不可抗拒性,那么过分的人类
活动正在使大自然沧桑变迁的步伐加快。据民盟甘
肃省委科委会 2000 年调查, 河西走廊普遍存在乱
垦、乱牧和超载过牧现象,各地乱设的农业开发区就
有90 多个。超载过牧情况尤为严重, 普遍超载
30% ~ 50%,严重的地方甚至达到 100%。
目前, 河西走廊荒漠化面积正在以每年 1. 2 万
km2的速度扩张, 绿洲面积正在被迅速压缩变小。
由于北方强冷空气南下引起的 狭管效应!, 经常发
生大规模风沙灾害,被确认为北方最强的沙尘暴策
源地。生活在河西走廊的 470多万人正在保生存与
保生态的矛盾中挣扎。据王根绪、程国栋等分析, 近
50 年来,河西走廊在人类活动强烈作用和区域气候
变化双重驱动下,区域出山径流过程表现为走廊东
段的石羊河流域出山流量多年变化显著减少趋势,
黑河流域和疏勒河流域年均出山流量呈现递增趋
势,但下游河流水量锐减并呈现明显的人为水文过
程特征,水体盐化和污染趋势加剧,其中,~ −级污
染河道长度达到 208km; 南部祁连山区森林面积减
少约 16. 5% , 自 20 世纪 90 年代以来逐渐有所恢
复;北部天然荒漠森林则持续衰退, 天然林加速消
亡,仅额济纳和民勤两地减少林地 34. 31万 hm2。
草地生态呈现以面积减少、草地荒漠化和载畜能力
降低等为特征的持续退化趋势, 河西走廊总体退化
草地面积达 46. 86%。有资料显示, 河西走廊沙漠
和荒漠化土地面积已达 2360万 hm2,荒漠化面积占
甘肃省的 95. 1%。
河西走廊日益严重的生态危机引起了国家和甘
肃省的高度重视。2001年上半年, 甘肃省人民政府
决定, 河西走廊将禁止新开荒地。国家已经投资
23. 6亿元在黑河流域实施节水灌溉、农业结构调整
和生态建设项目, 以遏制生态环境恶化;在走廊北部
上千公里风沙线上,总投资达 15亿元的 三北!防护
林第四期工程正式启动, 10 年内将新增绿地 82万
hm2。 从 2003年起, 甘肃省在河西走廊实施 6. 67
万 hm2退耕还林工程, 以改善这里的生态环境。在
实施退耕还林过程中, 将主要发展草业,栽种乔、灌
木。而对于大面积的荒滩, 根据宜林则林、宜封则封
的原则, 将封滩育林与退耕还林有机结合。与此同
时,坚持 南护水源、中建绿洲、北治风沙!的方针,加
强南部水源涵养林的保护和建设, 在绿洲区营造以
红枣等树种为主的农田经济防护林网, 逐步建立起
多层次的生态防护体系。
10  由战争要道走廊转变为战略要冲
走廊
( 1)河西走廊在汉代以前一直是匈奴等游牧民
族兵家必争之地。在匈奴人中流传的 亡我祁连山,
使我六畜不蕃息; 失我焉支, 使我嫁妆无颜色!名句
足以说明河西走廊战略位置的重要性。明代在汉、
唐经营的基础上, 对河西走廊进行了全方位的开发。
为了防止蒙古贵族的南侵和确保丝路贡使贸易的顺
利进行,明朝在河西走廊布置兵力约 10万人左右。
为了减轻对外地运粮的过分依赖,明朝规定军士 三
分守城,七分屯种!,争取做到军粮自给。于是, 军屯
和民屯共同构成了河西走廊屯田的主体。为了维持
河西走廊农业的可持续发展,明代常常运用国库银
两,无偿地提供耕牛、农具、籽种等生产资料。如嘉
靖七年( 1528年) ,户部 动支官银一万两, 委官收买
牛只种粮,制造犁铧,审勘贫丁无力者, 人给牝牡各
一头, 犁铧各一张, 种粮五石! ( (明世宗实录)卷
85)。同时, 为了劝民屯田, 推行 量地力而区别征
科!的低税政策。为了鼓励军民开垦荒地,规定新垦
土地 永不起科!。进而大大地刺激了人们的积极
性,使河西走廊的土地得以开发。∗
( 2)河西走廊在今天和今后是连接西藏、新疆、
青海、内蒙古四省区的战略要冲。发挥着 东进西
出,南拓北展,稳定边疆,团结民族!的战略作用。是
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∗ 田澍,明代对河西走廊的开发, Copyright 2002。
甘肃斥资 15亿封堵河西风沙, ht tp: / / www . w est- develop.
com。
西出新疆、南下青海、北接内蒙的桥头堡&16∋。向东
主动接受着省会城市兰州的经济辐射, 紧密融入西
陇海兰新线经济带甘肃段, 参与甘肃省的产业分工
和地域分工;向西利用哈萨克民族关系,以哈密市为
重点加强与新疆乃至于中亚哈萨克斯坦的经济合
作,积极参与罗布泊地区钾盐、铜矿等资源的开发,
并探索向中亚国家出口商品; 向南以格尔木为重点,
加强与青海、西藏的经济合作,利用好青藏铁路和国
家盐化基地建设机遇, 发挥好生活生产物资供应基
地和矿产品输出窗口作用;向北利用蒙古民族关系,
以额济纳旗为重点,加强与内蒙古西部以及蒙古国
的经济合作,围绕其丰富的旅游资源和矿产资源, 联
手开发,共同发展。
( 3)根据国务院制定的(西部大开发规划),未来
西部大开发的战略重点区域将集中在 两带一区!,
其中一带是指西陇海兰新经济带,这条经济带浩浩
荡荡贯穿河西走廊全部区域, 在这条带上,河西走廊
目前尚属经济发展的 塔腰!地带,急需培育一个大
城市做 桥墩!, 成为兰州与乌鲁木齐两个特大城市
之间发展的 二传手!。可见, 从发展前景和战略地
位看,酒泉- 嘉峪关- 玉门将合为一体责无旁贷地
承担起西陇海兰新经济带 第 3大桥墩!的重任, 武
威、张掖将培育成为经济带上的战略支撑点城
市&22, 23∋。
( 4)河西走廊战略位置的重要性决定了战略思
路必须在新形势下实现新的转变,即由昔日的战争
要道走廊转变为新时期的战略要冲走廊。建设好这
条战略要冲走廊,需要把生态重建作为经济可持续
发展的切入点, 实施 大生态!战略;需要运用市场机
制和高新技术开拓资源优势, 实施 大资本!战略; 需
要推进工业化和农业产业化与结构转换,实施 大调
整!战略; 需要营造大开发的投资环境, 实施 大联
通!战略; 需要建设内陆经济开放特区, 实施 大开
放!与 大投资!战略。最终将河西走廊建设成为经
济持续发展、人民生活水平显著提高、生态环境逐步
改善的绿色生态经济走廊。
11  由 多病的生存经济走廊!转变为
 健康的生态经济走廊!
从河西走廊目前经济发展与生态环境建设所面
临的问题看,这是一条 多病的生存经济走廊!。大
气降水较少,地面植被稀疏,沙漠戈壁和风沙较多,
保护和改善生态环境的任务繁重。干旱严酷脆弱的
生态环境使得走廊的产业成长和城市发展得了严重
的 贫水症!。河流径流量日趋减少, 下游 河流断
流!现象严重, 流域上下游用水冲突加剧, 产业各部
门用水矛盾突出, 土地沙化与耕地退化依然严重,
 沙进人退与人退沙进!的怪圈仍在继续, 本来可作
为首都生态屏障的河西走廊,如今却成了我国风沙
东移南下的大通道和中国北方地区主要的沙尘源之
一。其中部分地区变成了风之头, 水之尾&17∋。人地
关系矛盾渐趋复杂, 经济社会发展问题较为突出。
所有这些问题导致河西走廊在经济社会发展和生态
环境建设过程中形成 6大恶性循环怪圈: 一是人口
总量大 ∀ 经济总量大 ∀ 生态代价大的恶性循环怪
圈;二是河水断流 ∀ 经济断流 ∀ 生态断流的恶性循
环怪圈;三是沙进地退 ∀ 地退人退 ∀ 人退沙进的恶
性循环怪圈; 四是素质贫困 ∀ 观念贫困 ∀ 经济贫困
∀ 生态贫困的恶性循环怪圈; 五是投入漏出 ∀ 漏出
投入 ∀ 生态贫困的恶性循环怪圈; 六是市场失灵 ∀
政策失控 ∀ 生态失调的恶性循环怪圈。6大恶性循
环怪圈的困扰使得走廊长期处在一种 多病的生存
经济!发展状态中。
走向新世纪的河西走廊, 从发展前景与开发潜
力看,是一条有开发前景和潜能的开发走廊。在未
来经济社会发展的历史进程中, 面临着国家实施西
部大开发战略、加快西北地区生态环境建设的历史
性机遇,面临着西气东输、加快基础设施建设、大力
调整产业结构、改善投资环境、提高经济运行质量的
历史性机遇, 面临着东部沿海地区产业梯度转移和
生产要素向西流动的历史性机遇&23∋; 同时又因自然
条件的先天不足, 不可避免地受到生态环境十分脆
弱且正在恶化、水源短缺、工业化程度低下、人地关
系矛盾突出、经济结构失调等一系列问题的制约。
展望新世纪的河西走廊,困难与希望并存,机遇与挑
战同在。我们必须站在战略研究的高度, 抓住机遇,
迎接挑战,加快河西走廊生态经济可持续发展步伐,
重振丝路雄风,把河西走廊建设成科技型、节水型、
外向型、加工型和生态型的健康生态经济长廊。
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Strategic Transformation of Synthetic Development of the
EcologicalEconomic Corridor in West China
FANG Chuanglin,  BU Weina
( I nst itut e of Geographical S cience and Natural Resour ces Research , Chinese A cad emy of S ciences, Beij ing 100101, China)
Abstract: The Hexi Corridor is reg arded as an ecologicaleconomic corridor in west China. It is important to
keep the ecological safety and econom ic safety in west China and even the w hole country. It is an important part
of the emphasized region in the strateg y of  tw o zones and one reg ion! in the Great Development of the Western
Region. And it is the only ent itat ive ecologicaleconomic corridor in constructing the west reg ion. It needs ten
st rateg ic t ransformat ions of the synthet ic economic development to const ruct this ecolog icaleconomic corridor
w ell, they are to change the  Ancient Silk Road! into the  New Eurasian Continental Bridge Corridor!, the ex
ploitative immigrant corridor into an ecolog ical emmig rant corridor, the grain production corridor into a meat
product ion corridor, the seed gathering corridor into a g rass planting corridor, the simplex mining indust rial cor
ridor into the synthet ic ecological indust rial corridor, the stringlike urban corridor into an ecolog ical urban corri
dor, the corridor in shortage of w ater resources into a watersaving ecological corridor, the corridor w ith the vul
nerable ecology into an  ecological regenerat ing corridor!, the corridor of the vital pathw ay for batt les into a
st rateg ic corridor, and the  vulnerable economic corridor! into a  healthy ecologicaleconomic corridor!. Af ter
implementing the t ransformat ions, the credit of the Silk Road w ill be able to be rebuilt , and the Hex i Corridor
w ill be able to be const ructed as a scient if ic and technological, watersaving , ext roverted and healthy ecological
economic corridor.
Key Words: ecologicaleconom ic corridor; the Hexi Corridor; synthet ic development ; st rategic t ransformat ion;
the w est region of China.
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